













アウグスティヌスの名前が登場することはない。しかし、 C.S.ルイス (C.S. 
Lewis)が著書AP仰むceto Paradise Lostの中て¥“Milton'sversion of the 
Fall story is substantially that of St. Augustine， which is that of the 

















1 chiefly who enj oy 
So far the happier lot， enjoying thee 
Pre-eminent by so much odds， while thou 
Like consort to thyself canst nowhere find. (4.445-48) 
という台詞が、アウグスティヌスが神に捧げた賛美の言葉のエコーであると
指摘する声(Turner41)もある。さらに、 ミルトンがプラトンの影響を受け
ている点についても、“Augustinehad told him [Milton] (and al other 
Christians as well) that the only philosophy qua philosophy a Christian 


































































ュロス (Epicurus，341-270B. C.)に反駁するために、チャールズ1世と 2世
の主治医であった司祭ウォルター・チヤールトン (WalterCharleton， 1619 
なぜ物質創始説か 5 




















































o Adam， one almighty is， from whom 
All things proceed， and up to him return， 
If not depraved from good， created al 
Such to perfection， one first matter al， 
なぜ物質創始説か 7 
lndued with various forms， various degrees 
Of substance， and in things that live， of life; (5.469-74) 
そして『キリスト教教議論』では、以下のように「無」からの創造を否定し
ている。
Since God is the first， absolute and sole cause of al things， he unquestion-
ably contains and comprehends within himself al these causes. So the 
material cause must be either God or nothing. But nothing is no cause 
at alI; (though my opponents want to prove that forms and， what is more， 
human forms were created from nothing). (C.D. 308) 2 
ここでミルトンは「無」は“cause"にはなりえない、というたった一言で「無」
からの創造説を否定しているが、別の箇所でも次のように述べている。
. nothing is neither good nor any kind of thing at all. All entity is good: 
nonentity， not good. It is not consistent， then， with the goodness and 
wisdom of God， tomake out of entity， which is good， something which is 
















































































The angel， nor in mist， the common gloss 
Of theologians， but with keen dispatch 
Of real hunger and concoctive heat 







Therefore what he gives 
(Whose praise be ever sung) to man in part 
Spiritual， may of purest spirits be found 
N 0 ingrateful food: and food alike those pure 
Intelligential substances require， 
As doth your rational; and both contain 
Within them every lower faculty 
Of sense， whereby they hear， see， smell touch， taste， 
Tasting concoct， digest， assimilate， 
























flowers and their fruit 
Man's nourishment， by gradual scale sublimed 
To vital spirits aspire， toanimal， 
To intellectual， give both life and sense， 
Fancy and understanding， whence the soul 
Reason receives， and reason is her being， 
12 江藤あさじ
Discursive， or intuitive， discourse 
Is oftest yours， the latter most is ours， 












































Boundless the deep， because 1 am who fil 
Infinitude， nor vacuous the space. 
Though 1 uncircumscribed my self retire， 
And put not forth my goodness， which is free 
To act or not， necessity and chance 




































































2.本論における『キリスト教教義論.J(De Doctrina Christiana)の英訳は、MouriceKelley， 
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